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Resumo
A osteoporose é uma patologia esquelética sistémica, caracterizada pela diminui-
ção da massa óssea, provocando uma diminuição da resistência do osso e, consequen-
temente um aumento do risco de fraturas no indivíduo. 
Neste estudo pretende-se prever o valor que permite determinar se um paciente 
tem ou não osteoporose, denominado de T-Score. Normalmente este valor é obtido 
através de um exame de densitometria óssea, a absorciometria de raios-X de dupla 
energia (DEXA). Além disso, pretendeu-se converter os valores de T-Score e a densida-
de mineral óssea (DMO) (ou bone mineral density - BMD) para os vários equipamentos 
existentes para este exame. Para finalizar, criou-se um documento PDF com as previ-
sões e as conversões alcançadas.
Para alcançar os objetivos propostos foram realizados 232 inquéritos em várias clí-
nicas da Dr.Campos Costa, obtendo-se os valores de T-Score e BMD. Desenvolveu-se um 
código computacional no Matlab® para prever os valores pretendidos. Também com 
os exames obtidos obtiveram-se os rácios dos equipamentos e, assim prever, de uma 
outra forma, o T-Score. Foram também realizadas diversas comparações de resultados.
Com o aumento da idade há mais casos de patologia, podendo ser osteopenia ou 
osteoporose. Através do código Matlab® e/ou dos rácios dos vários equipamentos, foi 
possível prever o T-Score com uma baixa taxa de erro, sendo que os valores obtidos 
pelas duas formas possíveis são aproximados com um desvio percentual baixo.
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Resumo
O aumento da esperança média de vida e o elevado número de doenças crónicas 
implicam uma necessidade tendencialmente crescente de recursos, sendo necessário 
identificar problemas, fazer opções e definir estratégias. A avaliação da adesão à tera-
pêutica nos idosos é um elemento indispensável para uma gestão adequada de recur-
sos. Com o objetivo de avaliar a referida adesão, desenhou-se um estudo descritivo, 
analítico de caráter transversal. A população alvo incluiu idosos do concelho de Macedo 
de Cavaleiros. Foi aplicado um formulário composto pela caraterização sociodemográ-
fica e clínica, acessibilidade aos profissionais, aplicação da escala de Barthel, e a escala 
Medida de Adesão Terapêutica (MAT). Participaram no estudo 376 indivíduos, sendo 
56,6% (213) do sexo feminino e 43,3% (163) do sexo masculino. A idade média situava-se 
nos 78,8 anos com desvio padrão de 8,11 anos a partir do mínimo de 65 e máximo de 98 
anos. Verificou-se ainda que 132 dos inquiridos (35,1%) tinham 65 a 75 anos, 156 (41,5%) 
tinham 76 a 85 anos e 88 inquiridos (23,4%) tinham idade superior a 85 anos. Como 
resultado do MAT, verificamos que 72 dos inquiridos (19,1%) foram considerados ade-
rentes e 304 dos inquiridos (80,9%), foram classificados como não aderentes ao regime 
terapêutico. Das variáveis estudadas constatou-se que a adesão ao regime terapêutico 
estava significativamente associado ao sexo, idade, habilitações literárias, pessoa com 
quem vivia, número de doenças, número de medicamentos ingeridos, necessidade de 
ajuda na preparação da medicação, classificação dos serviços, da acessibilidade e do 
nível de independência.
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